






































































































































 4 月19日 畑でお茶っこサロン
 5 月17日 畑でお茶っこサロン
 5 月26日 田植え体験
 6 月17日 さつまいも植え
 9 月10日 畑でお茶っこサロン
10月 5 日 稲刈り体験
10月 6 日 唐丹の日・農業まつり
10月23日 さつまいも・大豆の収穫
10月29日 まこもだけを使った料理の会
12月 1 日 スカットボール大会・産直コーナー
12月 6 日 畑でお茶っこサロン
12月10日 豆腐づくし＆干し柿揉み
「唐丹公民館だより」から作成
田植え作業
稲刈り作業
田植え作業
